Cabaran usahawan muda 19 wakil lPTA bertanding dalam





kerjasama pasukan yang utuh,





De Goldo FurnitureSdn Bhd
merangkul hadiah kedua den-
gan meraih RM5,000 dan sijil
penghargaan.Syarikat ini mem-
bawa pulang RM1,000 apabita
Mohd Izwan Mahadi dinobatkan
CEOTerbaik.
Pasukan lain yang mengambil
bahagian ialah 2nd Eye Innova-
tion Sdn Bhd dari UniversitiTek-
nikal Malaysia Melaka (UTEM),
Halal Pro Sdn Bhd dan UUM,
Print2UTradingSdn Bhd dari
UniversitiSultan ZainalAbidin,
Sabdanffa Sdn Bhd dan Univer-
siti Kebangsaan Malaysia dan








gaan dan penerapan budaya
keusahawanan melahirkan
graduan yang mempunyaipemi-
kiran dan nilai keusahawanan
seperti inovas,i,berdayatahan,
sanggup mengambil nsiko serta
kreatif;'katanya.
Teks ucapannya dibacakan De-
kan Pusat PengajianTeknologi
Multimedia dan Komunikasi,
Prof Dr Norshuhada Shiratuddin.
Beliau berkata,nilai yang
dipupuk mampu mematangkan
din graduan untuk membabitkan
diri ke dunia usahawan.
Seramai 22 panel penilai di-
lantik bagi menilai prestasidan
kemajuan universitiantaranya
Cradle Fund Sdn Bhd, Kumpulan
Modal Perdana, Majlis Amanah
Rakyat,SME Bank, CIMB Bank
serta MyEG Services Sdn Bhd.
Braineo Solution Sdn Bhd .
dari UniversitiPutra Malaysia
(UPM) mengondol tempat perta-








TERBAIK. .. ILWan dari UiTMdinobatkanCEO terbaik.








lehan mereka dalam Pertandi-









Naib Canselor UUM, Prof Datuk
Dr Mohamed Mustafa Ishak
berkata,pertandingan selama
tiga minggu itu dan 1 hingga 16
Februari lalu melahirkan modal
insan yangberpengetahuan dan
inovasi dalam bidang keusa-
hawanan.
"Bidang keusahawanan antara
23 ProjekAgenda Kritikal (CAP)
yang mendapat perhatian
kerajaan untuk melahirkan
graduan yang mempunyainilai,
aDaran
usahawan
muda
